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ovdje nema potrebe da se preuose, jer se, 
kao značenja u engleskom j<'ziku ( 'ustano· 
va«, ·.izložba" itd.), nisu prenijela u naš j"-
zik. Značenje ;.prrdstava« (s leksikograf· 
~kom oznakom jam., co. familijarno, komič-
110, smiješno u rječniku Ristića, Simića i Po-
povića, bez oznake u .Filipovićcvu rječniku) 
najbliže je u nas ustaljenom, prilično speci· 
jaliziranom značenju: u dnevnim novinama, 
speeijaliziranoj publicistici i najavama pro-
grama to je televizijska emisija ili priredba 
11a pozornici svestrano zaha1rnoga karaktera, 
s viŠ<' toi'aka ili »hrojeva« poHzanih oko 
j1·dne ili više središnjih ličnosti. To suženje, 
a moglo hi se možda reći i pomalrnuće u 
znafrnju hilježi ))Srpskohrvatsko-engleski reč-
11ik · l\lortona Beusona, Beograd, 1971. s. v. 
šo11 kao ··show, program,., ako pod »pro· 
gram" ne shvatimo značenja bliska znače­
njima ·•proklamacija«, »raspored« itd., već 
«mi•ija •·. Osim zuačenja, pomiče se i po· 
ložaj rijp(·i u našt•m jeziku primatelju: ona 
kao tth\Oj•·ua 11ijl' ui familijarna ni komična, 
1eć je standardizirana i neutralna, pa hi 5,, 
jedino mogla oznai'iti kao riječ koja pripada 
. i„duom stručnom rječniku. Riječ se javlja i 
u vt>zarna izz•esti šou i prirediti šou, dok 
stanovito lutanje u značenju još pokazuje 
dvočlani izraz mali šou (u istim vezama, kao 
ohjekatska dopuna glagolima izvesti i pri· 
rediti), koji, har za sada, znači bilo kakrn 
zahanm improvi:raciju glumca, pjevača ili 
artista. Specifičnosti u znafrnju - da svaki 
program 11ije šou i da svaki šou nije na te-
1„Yiziji - otlražavaju polusloženice šou-pro· 
gram i TV-.fou. Od izvedenica dolazi šoume/l 
za svestranog umjetnika obaju spolova i za-
hadjača, dok se ohlik šo11111e11/w za ženski 
rod pojavio samo 11 jednoj emisiji s namjl'· 
mm sračunatom na izrazito komi•'an učinak. 
Engleski j„zik ne razlikuj~ strogo dvoglas 
(diftong) 01! -.i'isto« izgovorl'nog rlugog vo· 
kala . .\'aš jezik, mec1utim, razlikuje književui 
izp;o\ or iin 011 dijalekatskog 11011, pa se rc· 
dovno pona' lja da su Haši vokali <'isti. Spo· 
uu·nuti rjl'i'nik Ristića, Simića i PopoYića 
i rjei'nik :\fortoua llf'nso11a bilježe izgovor 
kao fou. Takav izgovor bilježi se, koliko j•' 
poznalo, lwz iznimke, iako ima listova koji 
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rij•·•" još ]""' u navodnieima (NIN. 10. IH 
]fJ71). Takva transkripcija u no,·inama rav-
na io;p sasvi1n jspravuo pre1na rjf'~ni«ima L 
knn·spode11l11om "duosn 111la.lih i srednjih 
naraštaja, prema englcskum jeziku. U trans-
kripciji se, naravno, ne uzima n ohzir što 
dio starij1·g naraštaja odgojen u poznava· 
nju ili pod utjecajem talijanske kulture izgo-
vara .~n. pa hi tu - rt·cin10 tako - ,-Iadan 
mir, harem što se li<'<· nominativa. ;\fe,tutim. 
n dt·klinaciji S<' javljaju nrjPclnakosti. jer 
nailazimo na 
N .fou. (; foua. D iimw ( Stmlio· 2. 
:n. III. 1971.) 
::\ šo11. (G foa). IJ .fo11 (.'Oko'• (i. III. 
1971.). 
Praksa je, očito. svj1·sna tla j" opće znanje 
engleskog jezika. jedHostavno, previše veli-
ko, a da hi sr dvoglas mogao eliminirati iz 
nominativa. Ali pisanje G šoa. D šou, I šoom. 
kao realnih ohlika, umjesno slijedi realni 
izgovor i ne konstruira nqiostojeće samo· 
glasničkc st·knneije kao ·oua, -ouu, ·ouo·. 
Množina se tvori kao da dv-0glasa nema, tj . 
kao da i•' šo11 jt·dnosložna imenica s mor· 
femom koji se n suvremenoj lingvistici hi-
lježi znakom 0 (šoo). Većina jerlnosložnih 
stranih imenica tvori kratku množinu kao 
lw11jo·ko11ji ( gmw-fumi, riskio-viskiji ). Me· 
ctntim. imenica šou ue daje potvrda za krat-
ku (*šoi), vr·ć ustaljuje dugu množinu (šou) 
foo·iioo1•i, kao šok-šokovi), kako je zahilje-
Žl't10 n rjei'niku l\Iortona Bensona. To znači 
cla je u morfološkom prilagodavanju ove 
riječi n našem jeziku primatelju YeĆ izvršen 
izhor iz po•tojt·(·ih :namatii'kih mognć.nosti. 
Vladimir A11i1' 
O RIJEčI šOU 
l 'reclni;;trn je istodobno primilo oha član­
ka '' riječi fo11 i otllučilo je 1la ih oha ohja-
vi. ali s kon1Pntaron1 jrr ~u <--;lanci pi8ani s 
prili1'no snprntt1ih l!l,•dišta. a uz to ll svako111 
illla dijelom koje valja dopuniti. Zajedničko 
im je to što oLa pokazuju da je posuđivanje 
tuđih riječi uvijek aktnalan prohlPm. a ne-
kih i veoma složen. 
Prvi je autor prohlt.~lJ.1 poku~ao rij1~~iti 
jednostavno: šou nam nije potrebna rije<\ 
!reim je zamijeniti našom, i gotovo. Me<1u-
tim, to nijr tako jednostavno jer šou nijt' 
,,amo predstai•a, to je, kako kažP Anić. IP· 
levizijska rmisija ili priredba na pozornici 
st'esl rw10 zabavnog karaktera« (istakao S. 
B.). Ona ji· dakle došla k nama s posehnim 
'addajt·m, kao nov pojam i zato nij,• istis-
llula 1lohn· hnatske rijp(·i jH prije nijP liilo 
toga poj1na pa 11i rije<-i za nj. Stoga se šou 
1·eoma teško može zamijrniti kojom od do-
sadašnjih naših riječi. Treha samo zamjenji-
' ati šou sa predstava pa će se odmah vi-
djeti da to IH' ide hez štete za jasuoću i 
jPdnoznačnost poruke. Ako ćemo tražiti za-
mjenu za šou. onda treba tražiti novn rijPi'. 
npr. zabavnica, uz zabavljač. zaba„[jal'ica, 
usp. Dick Ca1·ett vas zabadja. Zabavlja va~ 
]ulie A11dre1cs. Zato uz šou nije potreban i 
šow11en. Tu rijP<~ može n potpunosti zamijr-
niti zabavnjah. ::;abai·ljač i zabal'ljačira. Je-
zik ima i drugih mogućnosti, npr. razonod-
1tica. razonoditelj. rnzonoditeljica, a možda 
tko zna i bolju zamjenu od zabavnica. 
Ipak, tvrdnja prvoga autora da šou potis-
kuje clohre hrvatske riječi dj„Iomično jP 
()pravdana. Kao i svaka tlHlica koja u jezj. 
ku nema rodbinskih veza ni jasno određe­
noga značenja. a potpomognuta postupcima 
nekih naših snohova i frazera, šou se ne-
opraYdano upotrebljava i u drugim značenji­
ma i ne samo što često potiskuje riječi za· 
bava, predstai·a. priredba n njihovu dosa· 
dašnjrm znaČPnju. nego počinje potiskivati 
i druge. Zato valja paziti da se šou upotre· 
bljava, kail se već upotrebljava. samo u svom 
posrbnom strnčnom znač'f·nju. 
Drugi se autor po1n1no s ti1ne da je šou 
već prihvaćena riječ i traži njezin najbolji 
lik i sklonidlwni tip. Nije dovoljno istaknuo 
činjPnicu da primanje rijPči šou ne znači 
za riai< rječnik samo jednu tu<lieu Yiše, nego 
i za našu gramatiku jl'dan prolilem više. u 
to je ono što je· prvoga autora ogorčilo. a 
;to nas 1nora potakunti JJ to pitanje ~.vestra­
ni) razn1otrimo 1 rL1 naitPmo najholje rje-
ŠPnjP. 
{i .it>d11om ~1· "\i ~l::il:1·1nu: ~1111 jr· pre1,1~t· 
(vrst n :'\'lHH uowiHati\non1 liku Ja Li se 
n1og.ao pojednostaYniti u .~o .. ~oa. šou ... :\<" 
možemo dakl1· po•tići rla n j('ziku imamo 
saino t1ulicn višf'. 
Imc-nira šon 11ije SP ustalila ni n pisanju~ 
jo'! sr pifo show. 11ijP sP ustalila ni u svo· 
joj sklonidhi. još Sf' sklanja različito. ali 
ip,1k prt'leŽt• ovakva sklouidlin: 
N šou mn. ,~oui Hi šouori 
G šmrn .~Oll([ .fol/Ol'll 
D šo1111 .~otdmfl šouo1·i1na 
A šo11 .~Ollt' ŠOUOl"i' 
V fou .~Olli ŠOllOl'i 
L .~OllU šo11ima šnunrima 
I ŠOIJO/I/ .~ouinu1 šouol'ima. 
Prema tome šou id!' po obrascu grad 
(kao i drug<' in1enice s osnovon1 na ~n: gnu. 
intnvju, tahu) s vokativom jd. kao u bra-
tac, sinak, ali s rlosad neuobičajPnim samo-
glasničkim slijedom. Taj je slijed lako pi-
sati, ali nije lako izgovarati. Kako trosamo· 
irlasnički sljedoYi 11isn ohični, pogotovu tll' 
·OlW. ohično st• DL šo1111 poj~rlnostaYn,jujf.• 
li .~Oll. 
Ipak. toj 'klollidhi j,Ju n prilo!( ovi raz-
lozi: 
l. šon se sklanja po '""" 110stojPćim sklo-
nidbenim obrascima; 
2. taj j<' obrazac n pisanom jezik n ohii'-
niji (kako je n govorenom jeziku. nP· 
mam doYoljno podataka): 
3. u 11ašen1 jeziku postoje trosa1noglasnil--
ki slijedoYi: nruohičajrn. 11 autu. a i 
ide ... 
-1. o\'a S<' sklo11idha prihvać-11 !(O!OYO spon-
tano. 
Pnna sklonidha po tipu koji predlaž<" 















Prednost je toga tipa u tou1e što uklanja 
trosamoglasničke sljedove, a koliko je to 
rnžno \·i1li se po tome što je naš jezik izhje-
i'avao zij<'v i s dva samoglasnika. Nedosta-
tak nH1 jt~ u lo1ne što u našu gra1natiku La 
nonL jtl. i1nenica ni. r. uvodi nov nastavak. 
-11. loji 11e fnnkcio11ira potpuno kao nasta-
rnk. 1ti>go j" većina padrža u jednini jed-
naka~ a to 1nožt· ~n1Ptati prij,•uosu poruki· 
V I J 
člTATEL.llMA I SURADNICIMA 
l. la,,to kasHimo? 
Ima višP razloga. Jedan je od njih u 1u'-
tlovol.inoj suradnji. ~lladi se lingvisti teško 
odlučuju na suradnju, pogotovu trajniju. a 
stariji i iskusniji ohii'110 su prezaposleni pa 
L(·~ko1n n1nko1n odvajaju vrije1ne za praktif:-
ne <"lankc IH'Z kojih Jezik ne smije hiti. 
h.ad skupimo člankP, tada nailazimo 11a 
teknii'ke teško~e. Od urednii'kih do Yaših 
ruku .T 1'zik prude najmanje još trideset dru-
gih i ako ga svake zadrže samo dva dana. 
to je VPĆ šezdeset 1lana. A nrke ga zadrža-
Ya,iu i vi;e, li rf•tlnil'in1a nije teška ni jedna 
l.rip;a kao ;;10 im je teško postići da Jezik 
iza(1<' na vrijeme kaci jednom ode iz, Hjihovih 
nik11. S kakvim uspjehom, sami znatt'. Tješ,• 
11as: Što se toliko hrinetc'?! Ta Jezik je naj-
redovitiji i'asopis n J ngoslaviji. :\p znamo 
je li to istina, ali i da jest, to nam 11e mofr 
hiti uljeliom. ;'lastojat ćrmo da JPzik odsad 
izlazi kad pi'<e da izlazi. Nadamo se rla ĆP 
na1u u ton1e po1noći i tf'n1atski hrojt~vi jt~r 
.-11ra1lnil'i ipak shvaćaju važnost Jezika i naći 
Ćl' nenwna ne samo da Jezik redovito izlazi 
nego i (Li se održi na potrehnoj razi11i. A 
n1i ~1110 ui·inili \·pć nešto cla popravirno i 
tdrnit·le prilile. '.\Iofrmo se t!akle nadati tfo 
{;" J f'zil od sati izlaziti ua nijeme i s hoga-
tim sadržajem. 
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i Y<1diti pren1a ne~klonjivosti te i1nenil'P. l_-z 
lo tai i!p Yalja pot"~hno u;;iti. a prerna tnmP 
gra1natikama i posehuo navoditi . 
Kako god sklanjali šon. tdkoćt> 11P mo" 
Žt·mo izbjeći, osirn ako ~a zan11Jt·nln10 11ašou.1 
rijeei. L:ato valja pnHovno Ha1,Iasiti k~ko tu 
mogu(•nost nr- s1nijerno olako odhaeiti. Ali 
ako nastavimo dosadašnjim putem. nsvaj,1-
njem šoua. valja odahrati onaj sklonidheni 
tip koji Ć<' zadavati manjt> teškoća. Čini si' 
da je to ipak prvi tip .. fou . . foua ... Tako 
se onda nioµ;u sklanjati i strana i1nena kao 
Lou. 
Stjepan Tla/iii' 
E S T I 
2. Bibliografija - radna proslova 
20. ohljetnice 
Ovim hrojem Jezik ZJlvrŠava XXI. godište. 
A o 20. obljPtnici nismo rekli ni riječi. Šn-
1jPli smo, ali je nismo zahoravili. Umjeslo 
slavlja i nazdravica ohljf'tnicu smo ohiljržili 
rljelom. Priredili smo Bihliografiju 1.-XX. 
godišta. l' njoj se nalaze podaci koji vP•' 
syojin1 rasporedom govore sami za sehe ( v. 
"I. omotan stranu). Jezik jP u prošlih dvade-
~Pt F=odina učinio rnnogo. zna1no <la nije 
ostalo mrtvu slovo na papiru, a Bihliografi-
jom fr se njegovo djt·lovanje još pojačati. 
Citatclji će znati što se inože naći u pro;~ 
fi1n g;ocli~tin1a~ a snratlnici će lak~e provjPriti 
o t-;cnllt se pisalo i koliko, a o če1nn nije. 
Talo fr prošlih 20 godišta biti pristnpa<"ni-
jt•. a u našoj današnjici prisntnijt> djt·lo-
t,·ornije. 
Bibliografija izlazi n&poredno s ovim hro-
jem 11 .)000 primjeraka. Na.Jamo se da ćete 
je nan1~iti. to Yiše ~to joj eijena uije visoka 
rnhvalj11jući pomoći Intt>rr·sne zajednice kul. 
ture grada Zagreha i susretljivosti Školske 
knjige koja je pn·nzcla brigu za tiskanje i 
raspai'avanje. Čitatt-ljima koji odmah naruče 
primjerak je osiguran. Najholje je da novac 
pošaljP\e s uovom pretplatom za iduće go-
di;k, Suradniei koji 11 20 godišta imaju tri 
•'lanka ili višP. a sada su pretplatnici Jezika, 
dobit će jP 11a poklon kao malen znak pri" 
